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1. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (urusan dunia), bersungguh-sungguhlah (dalam beribadah). 
Dan hanya kepada Tuhan-mulah kamu berharap. (Q. S. Al-Insyirah : 6-8) 
2. Bersyukur itu tidak berhenti pada menerima apa adanya saja, tapi terutama 
bekerja keras untuk mengadakan yang terbaik. (Mario Teguh) 
3. Keberhasilan bukan kebetulan, keberhasilan bukan tiba-tiba datang kepada 
kita, tetapi keberhasilan merupakan sebuah proses yang harus kita jalani 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan hasil belajar 
siswa dalam pembelajaran IPS melalui strategi Intelligence Mapping 
Presentation. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan 
Kelas). Subyek penelitian yang berperan sebagai pemberi tindakan adalah peneliti 
yang bertindak sebagai guru kelas V, dan yang berperan sebagai penerima 
tindakan adalah siswa kelas VA SD Negeri II Wonoboyo Kecamatan Wonogiri 
Kabupaten Wonogiri yang berjumlah 20 siswa, yang terdiri dari 9 siswa laki-laki 
dan 11 siswa perempuan. Obyek penelitian ini adalah partisipasi belajar dan hasil 
belajar siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, tes, 
wawancara, dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik 
triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah deskriptif kualitatif model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan 
adanya peningkatan partisipasi belajar siswa kelas VA SD Negeri II Wonoboyo 
Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri. Hal ini dapat ditunjukkan dari  rata-
rata prosentase partisipasi belajar siswa sebelum tindakan dilaksanakan yaitu 
55%. Setelah dilaksanakan tindakan siklus I terjadi peningkatan menjadi 63,75% 
dan dilanjutkan dengan tindakan siklus II partisipasi belajar siswa mengalami 
kenaikan secara signifikan menjadi 75%. Hasil belajar siswa juga mengalami 
peningkatan. Siswa yang mencapai KKM > 65 sebelum tindakan adalah 50%  
setelah tindakan siklus I mengalami peningkatan menjadi 70% dan siklus II 
adalah 80%.  Secara keseluruhan dengan menggunakan strategi Intelligence 
Mapping Presentation  dapat meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran IPS materi perjuangan para pejuang pada masa penjajahan 
Belanda dan Jepang di kelas VA SD Negeri II Wonoboyo Kecamatan Wonogiri 
Kabupaten Wonogiri tahun ajaran 2013/2014. 
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